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в научных фондах ИА НАН Украины хранят-
ся коллекции, собранные несколькими поко-
лениями украинских ученых. Особый интерес 
для современных исследователей представля-
ют материалы разведок конца 1940-х — нача-
ла 1950-х гг., которые вследствие как объектив-
ных, так и субъективных причин практически 
не использовались для написания научных 
работ. публикация и повторная атрибуция 
найденных артефактов — важные инструмен-
ты для расширения источниковедческой базы, 
картографирования и последующей датировки 
археологических памятников определенных 
микро- и макрорегионов.
Учитывая вышесказанное, отметим коллек-
цию находок, собранную в.И. Довженком на 
территории Стародубского района Брянской об-
ласти. Точной информации о целях, маршруте, 
времени проведения разведки, а также обследо-
ванных памятниках найти не удалось. Хранящи-
еся в фондах Института археологии материалы 
были завернуты в газеты «Брянский рабочий», 
датированные августом 1954 г. На пакетах ка-
рандашом указывалось место сбора находок, что 
позволило определить приблизительный марш-
рут экспедиции. во время разведки обследова-
лись памятники, расположенные в верховьях и 
среднем течении р. Бабинец (хут. вишневский 
около г. пятовска, пос. Гавриловка возле с. Сер-
геевск, поселения в окрестностях с. Крапивна: 
урочищах Селище и Медвежий Луг, с. Мытни-
чи, г. Стародуб), а также в окрестностях с. Ряб-
цево (верховья р. Титва) (рис. 1).
Следует отметить, что впервые древности 
Стародубского района привлекли внимание ис-
следователей в конце ХІХ — начале ХХ вв. за 
более чем сто лет научных изысканий памят-
ники региона неоднократно изучались Д.Я. Са-
моквасовым (1891, 1908), Ф.М. заверняевым 
(1956), О.Н. Мельниковской (1970), в.И. Кула-
ковым (1973), А.А. Узяновым (1970), Г.Н. про-
ниным (1973), в.п. Коваленко и А.в. Кузой 
(1981), А.С. Смирновым (1983, 1986—1987), 
А.в. Кашкиным (1985), Е.А. Шинаковым 
(1981—1983, 1985—1989), Н.Е. Ющенко (1987, 
1994—1995), в.Н. Гурьяновым (2000-е гг.). в 
зависимости от потребностей науки и интере-
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рис. 1. Археологические памятники Стародубско-
го р-на (по материалам разведок в.И. Довженка 
1954 г.)
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сов конкретных исследователей разнились и 
цели экспедиций. Так, Г.Н. пронин, А.А. Узя-
нов и А.в. Кашкин занимались паспортизаци-
ей и картографированием археологического 
наследия; О.Н. Мельниковская (Деснинский 
отряд ИА АН СССР) обследовала памятники 
юхновской культуры раннего железного века; 
Е.А. Шинаков, в.п. Коваленко, А.в. Куза изу-
чали преимущественно славяно-русские древ-
ности; курганы этого же времени исследовал 
Д.Я. Самоквасов.
Довольно значительные разведочные ра-
боты проводились в рамках выполнения хо-
зяйственных договоровА.С. Смирнов (Деснин-
ская экспедиция ИА АН СССР) вел работы в 
зонах мелиорации, в.Н. Гурьянов (Брянский 
государственный университет) — в районах 
прокладки автострад и коммуникаций (в зоне 
таких работ производилась детальная сплош-
ная разведка). Сплошная разведка проводи-
лась также Ф.М. заверняевым и Н.Е. Ющенко 
(Брянский краеведческий музей).
в целом же, согласно данным свода «Архео-
логическая карта России» [Кашкин, 1993], по 
району выявлено в общей сложности 75 па-
мятников. Следует отметить, что далеко не 
все памятники, обследованные экспедицией 
в.И. Довженко, вошли в этот свод. Такая си-
туация сложилась вследствие того, что при его 
составлении использовались исключительно 
материалы отчетов, хранящихся в Институте 
археологии РАН. заметим, что в указанный 
свод не вошли также памятники, выявленные 
в последние два десятилетия.
возвращаясь к коллекции материалов, хра-
нящейся в НФ ИА НАН Украины, отметим, что 
она насчитывает 103 единицы хранения. Ниже 
мы детальнее рассмотрим находки с каждого, 
обследованного в.И. Довженко, памятника.
Итак, на поселении, расположенном у 
хут. вишневский неподалеку от г. пятовск, соб-
рано 27 фрагментов керамики: 22 — от изделий, 
сформованных на гончарном круге, 5 — лепных 
(рис. 2). все они изготовлены из хорошо отмучен-
ной глины серого, темно-серого и серо-коричне-
вого цветов с незначительной примесью песка 
и дресвы в тесте. Особенности профилировки 
верхних частей найденных гончарных изделий 
относятся к типам ІІ-1 (округлые с круглой за-
краинкой), VІ-4 (манжетовидные полукруглой 
формы с одной каннелюрой), IV-11 (манжето-
видные полуовальной формы, с горизонталь-
но срезанным верхним краем и каннелюрой с 
внешней стороны снизу) согласно типологии 
в.М. Тимощука и датируются ХІ — первой по-
ловиной ХІІІ вв. [Тимощук, 2001, с. 67—71].
На территории памятника обнаружены 
также отдельные фрагменты стенок и венчик 
толстостенных лепных сосудов конца ранне-
го железного века или раннего средневековья 
(возможно — киевской культуры) (рис. 2, 1).
во время обследования поселения Гаври-
ловка, расположенного у с. Сергеевск, собра-
но 8 фрагментов керамики, преимущественно 
древнерусского времени (рис. 3, 1—2). Най-
денные фрагменты принадлежат гончарным 
сосудам со слабо выраженной закраинкой с 
внутренней стороны и датируются ХІ—ХІІ вв. 
[возний, 2009, с. 227—231; Тимощук, 2001, 
с. 67—71]. Тут же найден фрагмент верхней 
части лепного горшка с сильно отогнутым вен-
чиком, который вероятно датируется ранним 
рис. 2. Керамика с поселения у хут. вишневского
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железным веком (почепский локальный вари-
ант позднезарубинецкой культуры?) (рис. 3, 2).
Несколько памятников обследовано в окрес-
тностях с. Крапивна. первый находится в уро-
чище Селище на Яцевичах в 1,5 км на восток 
от села. во время обследования тут собраны 
фрагменты гончарных и лепных горшков, все 
они изготовлены из глины серого, серо-корич-
невого, коричневого цветов с примесью мел-
козернистого песка и шамота в тесте (рис. 3, 
3—7). Гончарные изделия относятся к сосудам 
типов І-1 (массивные валиковидные округлые 
в разрезе венчики), ІІ-1 (округлые с круглой за-
краинкой), VІ-4 (манжетовидные полукруглой 
формы с одной каннелюрой) согласно типоло-
гии в.М. Тимощука и датируются ХІ—ХІІІ вв. 
[возний, 2009, с. 222—231; Тимощук, 2001, 
с. 67—71]. здесь найдены также несколько сте-
нок лепных горшков раннего железного века 
или раннего средневековья (позднезарубинец-
кое или киево-колочинское время).
второй памятник расположен в урочище 
Медвежий Луг. На его поверхности собраны 
фрагменты стенок лепных горшков (11 ед.). 
Они изготовлены из глины серо-коричневого 
цвета с примесью слюды и дресвы в тесте и да-
тируются эпохой бронзы — раннего железа.
Отметим, что на юго-западной окраине 
с. Крапивна неоднократно обследовалось по-
селение XII—XIII вв., а также курганный мо-
гильник на территории кладбища. вероятней 
всего, вместе с селищем на Яцевичах эти па-
рис. 3. Керамика с поселений Гавриловка (1, 2), Крапивна, ур. Селище (3—7), Мытничи (8—11)
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мятники образуют небольшой куст древнерус-
ских поселений [Кашкин, 1993, с. 214].
во время обследования поселения, располо-
женного вблизи д. Мытничи, собрана коллек-
ция керамики, включающая в себя фрагменты 
гончарных горшков древнерусского времени, а 
также лепных сосудов эпохи бронзы — раннего 
железа. Отсюда же происходит обломок желез-
ного ножа длинной 60 мм и шириной 11 мм. 
Можно предполагать, что речь идет о городище 
на северо-востоке деревни со слоями раннего 
железного века (юхновская культура) и XI—
XIII вв., впоследствии переоткрытом в 1987 г. 
Н.Е. Ющенко [Ющенко, 1987].
в городе Стародуб экспедицией в.И. Дов-
женка осмотрено поселение возле городской 
тюрьмы. На поверхности памятника собраны 
фрагменты лепных горшков, изготовленных из 
глины серо-коричневого цвета с примесью ша-
мота в тесте. вероятней всего они могут быть 
датированы эпохой бронзы. Других упомина-
ний о находках следов бронзового века на тер-
ритории города до сей поры не существует.
в окрестностях с. Рябцево исследованы остат-
ки еще одного поселения. На его поверхности 
собрано фрагменты гончарных изделий древ-
нерусского времени и лепных сосудов эпохи 
бронзы. верхние части горшков, изготовленные 
на гончарном круге, относятся к типам ІІ-1 (ок-
руглые с круглой закраинкой), ІІ-4 (округлые с 
ребром с внешней стороны) согласно типологии 
в.М. Тимощука и датируются ХІІ — первой по-
ловиной ХІІІ вв. [возний, 2009, с. 227—231; Ти-
мощук, 2001, с. 67—71].
в настоящее время в Рябцево известен куст 
древнерусских памятников, состоящий из го-
родища — феодального замка (где помимо 
прочего найден один из уникальных для реги-
она артефактов древнерусской эпиграфики — 
пряслице с процарапанным текстом «Чурила 
псал»), двух прилегающих к нему поселений 
и двух курганных некрополей [Кашкин, 1993, 
с. 223—224]. Скорее всего, на одном из указан-
ных поселенческих памятников и был собран 
материал из коллекции в.И. Довженка.
Таким образом, за время разведки обследо-
вано 7 разновременных памятников. в 5 слу-
чаях обнаружены многослойные поселения 
(Гавриловка, Рябцево, Крапивна, урочище Се-
лище, хут. вишневский, Мытничи), в 2 — одно-
слойные (Стародуб, Крапивна — ур. Медвежий 
Луг). Находки древнерусского времени (кера-
мика ХІ — первой половины ХІІІ в.) собраны 
на поселениях Гавриловка, Рябцево, Крапив-
на, хут. вишневский, Мытничи Стародубского 
р-на Брянской обл.
Дальнейшее изучение археологических ма-
териалов, собранных за время разведок 1940—
1950-х гг., позволит уточнить хронологию 
известных памятников, определить культурно-
хронологическую принадлежность до сих пор 
не изученных, а также детализировать наши 
представления об округе летописного Староду-
ба в Х—ХІІІ вв.
рис. 4. Находки с территории Стародуба (1) и Рябцево (2—7)
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АРХЕОЛОГІчНІ  ПАМ’ЯТКи  
БРЯНщиНи  (за матеріалами розвід-
ки В.Й. Довженка 1954 р.)
У наукових фондах Інституту археології зберігають-
ся колекції матеріалів, зібрані кількома поколіннями 
українських учених. Особливий інтерес становлять 
артефакти знайдені в.Й. Довженком на території Ста-
родубського р-ну Брянської обл. у 1954 р. У ході робіт 
було обстежено 7 різночасових пам’яток. У 5 випадках 
зафіксовано багатошарові поселення (Гаврилівка, 
Рябцево, Крапивна, урочище Селище, хут. вишневсь-
кий, Митничи), у 2 — одношарові (Стародуб, Крапив-
на, урочище ведмежий Луг). На поселеннях Гаврилів-
ка, Рябцево, Крапивна, хут. вишневський, Митничи 
виявлено фрагменти кераміки давньоруського часу 
(ХІ — першої половини ХІІІ ст.).
К л ю ч о в і  с л о в а: Брянщина, археологічні 
пам’ятки, ранньо-залізний вік, Давня Русь.
K. M.  K a p u s t i n,  A. A.  C h u b u r
arChaeoLogiCaL  
sites  of  Bryansk  region  
(based on the research by 
V.i. dovzhenok in 1954)
The scientific collections of the Institute of Archae-
ology contain artifacts assembled by several genera-
tions of Ukrainian scientists. Artefacts collected by 
V.I. Dovzhenok in Starodub Region of Bryansk Oblast 
in 1954 are of special interest. 7 archaeological sites 
of various periods were examined during the work of 
the expedition. In 5 cases multilayer settlements (Gav-
rylivka, Riabtsevo, Krapyvna, Vishnevski hamlet, and 
Mytnychi) and in 2 — single-layer ones (Starodub, 
Krapyvna, and Vedmyzhyi Luh tract) were registered. 
Fragments of pottery of Kyiv Rus period (from the 
11th c. to the first half of the 12th c.) were found at the 
settlements of Gavrylivka, Riabtsevo, Krapyvna, Vish-
nevski hamlet, and Mytnychi.
K e y w o r d s: Bryansk region, archaeological sites, 
the Iron Age, Kyiv Rus.
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